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'Dit zi/n de instrumenten die nodig zijn in de werkplaats van een arts en die de leerling moet
leren hanteren. Wat betreft de instrumenten om de tanden te trekken en om de huig vast te
pakken, die kan de eerste de beste hanteren, want klaarblijkelijk is het gebruik
ervan eenvoudig./}
In het Corpus Hippocrathum, de bekende verzameling medische geschriften van merendeels
anonieme auteurs uit de Griekse oudheid, komt het gebit regelmatig ter sprake.
Met uitzondering van het traktaatje De dentione (= 'Over het doorbreken van de tanden')
is er geen aparte verhandeling aan de tanden gewijd. Hieronder laten we de uit de
verschillende delen bijeengelezen opmerkingen volgen, geordend naar onderwerp.
HIPPOCRATES
TANDHEELKUNDE
G.H. Bisseling, H.F.J. Horstmanshoff, A. Slappende!
Algemene beschouwingen
Dat tanden nodig zijn om te eten, ligt voor de hand,
maar in de tijd van Hippocrates was ook het be-
lang van het gebit voor het spreken opgemerkt: 'De
mens spreekt door middel van de lucht die hij in
zijn gehele lichaam opneemt, maar vooral in de
holten. Als de lucht naar buiten wordt geduwd
door de leegte heen, brengt zij een klank teweeg,
die het hoofd doet weergalmen. De tong articu-
leert door tegen de tanden aan te drukken. Door
de geluiden in de keel af te sluiten en tegen het
tandvlees en de tanden te stoten, articuleert zij. '2
In een (gefingeerde) brief van Democritus aan
Hippocrates over de gesteldheid van de mens,
blijkt inzicht te bestaan in de inplanting van tanden
in kaken: 'De kin loopt uit in een punt en de ka-
ken zijn voorzien van tanden. (...) De tong, moeder
van de spraak, boodschapper van de ziel, poort-
wachter van de smaak, wordt beschermd door de
stevige omlijsting die de tanden vormen. '3
Niet bij iedereen was het gebit sierlijk: bij lang-
hoofdige mensen zouden de tanden onregelma-
tig geplaatst zijn.
De ervaring lijkt uitgewezen te hebben wat wel
of niet goed is voor de tanden: 'Botten, tanden en
pezen hebben kou als vijand en warmte als vriend,
want in deze delen ontstaan krampen, tetanus
en koortsachtige rillingen, die door kou worden
opgewekt, maar die warmte doet stoppen. '4 En:
'Oregano in een drank is slecht voor oogaandoe-
ningen en voor tanden.'5 Azijn kan van pas ko-
men, maar kent eveneens nadelen: 'Azijn (...) is
geschikt, in geval van een brandend gevoel aan
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van nut in andere gevallen, als hij geen nadelig ef-
fect heeft door zijn reuk, zoals voornamelijk bij
vrouwen het geval is. '6
Op verscheidene plaatsen en in uiteenlopen-
de ziektebeschrijvingen is sprake van tanden-
knarsen en van slijm op de tanden. Hippocrates
zegt hierover: 'Het op elkaar klemmen van de tan-
den of het tandenknarsen wijst op krankzinnig-
heid en de naderende dood, tenzij het een ge-
woonte is van jongs af aan. Als de zieke dit doet,
terwijl hij reeds ijlt, is het fataal. Het is ook fataal,
wanneer de tanden opdrogen. '7
Opvallend is de volgende bewering: 'Lang-
levende personen hebben een groter aantal tan-
den. '8 Wanneer hiermee bedoeld zou zijn dat het
hebben van meer tanden de kans op een lang le-
ven vergroot, wat door latere schrijvers is her-
haald, zou dit foute oordeel als volgt te verklaren
zijn. Een mooi gebit lijkt meerlanden te bevatten,
en juist gezonde mensen hebben een goed-
gevormd gebit. Maar uiteraard is dan de goede
gezondheid de oorzaak van een langer leven en
niet het goede gebit.
Ook bij zieke mensen moeten de tanden niet
uit het oog verloren worden: 'Bij sommigen vor-
men de tanden, bij anderen de klieren een aan-
wijzing. '9
Vorming en doorbraak van de tanden
'De zevende maand van de zwangerschap brengt
de embryo 's tot volledige rijping. Bij kinderen op
een leeftijd van zeven maanden worden, naast
andere veranderingen van het lichaam, de tanden
op dat moment zichtbaar'10
Hippocrates probeert te verklaren waarom de
tanden het laatst gevormd worden: 'Zij worden ge-
vormd vanuit de botten van de schedel en de ka-
ken. Wat deze botten bevatten aan kle-
verige stof en aan vet, verdroogt door
de warmte. De tanden worden harder
dan de andere botten, omdat ze geen
kou bevatten. De eerste tanden groei-
en door de voeding in de baarmoeder
en door het zogen van het kind na zijn
geboorte. Ten gevolge van spijs en
drank vallen ze uit. Ze vallen uit wan-
neer zeven jaren vanaf de eerste voe-
ding zijn verstreken, soms zelfs eer-
der, wanneer ze zijn ontstaan vanuit
een slechte voeding; maar voor het
merendeel geldt zeven jaar. De tan-
den die daarna komen (fig. 1) worden
oud met de mens, tenzij een ziekte
hen verwoest. 'ii
Deze fasen passen goed in de
theorie van de zeventallen, de zoge-
naamde hebdomadenleer. Volgens die
theorie zou het leven van de mens opgebouwd
zijn uit perioden van zeven jaar, hebdomaden,
waarin telkens een nieuwe ontwikkeling plaats-
vindt. En dit is niet het enige: 'In de vierde heb-
domade komen bij de meeste mensen twee tan-
den tevoorschijn die "verstandskiezen"genoemd
worden. '12 Hierbij moet opgemerkt worden, dat
er sprake zou moeten zijn van vier verstandskie-
zen. Aangezien die in de bovenkaak, als zij er al
zijn, moeilijk te zien zijn zonder mondspiegel, wa-
ren hier vermoedelijk slechts de verstandskiezen
van de onderkaak waargenomen.
De verschijnselen die zich voordoen bij kinde-
ren gedurende het doorkomen van de tanden,
worden in een apart traktaatje van 32 leerstellin-
gen behandeld.13 Ook elders is sprake van de
doorbraak van de tanden: 'Wanneer het tijdstip
nadert waarop de tanden doorbreken, komen jeu-
kend tandvlees, koortsen, stuiptrekkingen en
diarree voor, vooral tijdens het doorkomen van de
hoektanden.14
Aantal en bouw van de tanden
In het tractaat De natura hominis (= 'Over de na-
tuur van de mens '), wordt het getal 32 genoemd
als het aantal tanden waaruit het menselijk gebit
bestaat. Men kende het verschil tussen tanden,
kiezen en hoektanden. Hoektanden werden in het
Grieks: kunodontes, Latijn: dentés caninae, let-
terlijk 'hondstanden' genoemd. Verderop zullen
we zien dat zelfs van de kiezen het aantal knob-
bels vermeld wordt en van hun wortels aantal,
vorm en richting.
Onwelriekende adem
'Wanneer een vrouw uit de mond stinkt, wanneer
haar tandvlees zwart en ziek is (fig. 2), dan af-
Figuur 1. Puntgaaf 'wisselgebit' van een achtjarige jongen.











zonderlijk een hazekop en drie ratten verbranden
(bij twee ratten moet men de ingewanden uitne-
men, maar niet de lever en de nieren), deze fijn-
stampen in een vijzel van steen, van marmer of
van witte steen, en zeven, vervolgens van deze
ingrediënten een gelijk deel mengen en erde tan-
den mee schuren. Men moet er ook de binnenkant
van de mond mee inwrijven. Daarna afwrijven met
ongewassen, extra vette schapewol en de mond
wassen met water. Men moet de natte wol in
honing dopen en er de tanden en het tandvlees
van binnen en van buiten mee boenen. Anijs, ven-
kelzaad en twee obolen mirre fijnwrijven, ver-
mengen met een halve kotulê (= 0,13 L) onver-
dunde witte wijn. Met dit preparaat de tanden
spoelen en het lang in de mond houden. Dit moet
men vaak doen, en gorgelen wanneer men nuch-
ter is en na de maaltijd. Wat nog beter is, is wei-
nig eten, maar voedzame dingen tot zich nemen.
Dit middel reinigt de tanden en brengt een aan-
gename geur over. Het wordt Indikon ("het Indische
middel")genoemd. '15 [Bisseling merkt hierbij op,
dat ook in zijn tijd nog een preparaat werd gebruikt
dat werd gemaakt van ingewanden.]
Tandbederf en de gevolgen
Het Corpus Hippocraticum besteedt ook aandacht
aan tandbederf: 'Wat betreft de pijnen veroor-
zaakt door de tanden, als de tand rot is en los-
zit, moet men hem uittrekken. Als hij niet rot is
en niet los zit, maar toch pijn doet, moet men
hem uitdrogen door te branden. Ergens op kau-
wen helpt ook. Men wordt de pijn gewaar, wan-
neer er slijm onder de wortels van de tanden
komt. Sommige tanden worden aangetast en rot
door slijm, andere door voedsel, wanneer zij van
nature zwak, hol en slecht in het tandvlees be-
vestigd zijn. '16
In de ziektegeschiedenissen waarvan het boek
Epidemieën in de karakteristieke staccato-stijl mel-
ding maakt, komen soms tandaandoeningen voor.
Opvallend zijn vooral de anatomische bijzonder-
heden met een soms ingewikkelde plaats- en vorm-
beschrijving van de gebitselementen: 'Bij het kind,
getroffen door een kankerachtige verzwering, vie-
len de ondertanden en de voortanden van boven
uit. Het bot was hol. Het losraken van een bot van
het gehemelte, veroorzaakt de verzakking van het
midden van de neus. Het uitvallen van de boven-
ste voortanden veroorzaakt het afplatten van het
puntje van de neus. De vijfde tand, geteld vanaf de
voortanden: vier wortels verenigd twee aan twee
aan elk van de tanden ernaast, en alle met hun pun-
ten naar binnen gedraaid. Bij de derde tand ko-
men meer etteringen voor dan bij alle andere. Dik-
ke vloeiingen vanuit de neusgaten, evenals pijnen
in de slapen, ontstaan vooral door deze tand. De-
ze tand wordt carieus, bovenal de vijfde. Deze tand,
met in het midden een knobbel, en twee vooraan;
een kleine knobbel, naar binnen, terzijde van twee
andere, was het eerst carieus geworden. De ze-
vende had een enkele dikke, scherpe wortel. Bij de
zoon van Athenades, de tand linksonder en de
tand rechtsboven. Het rechteroor etterde, toen hij
niet meer leed.'17
Over welke tanden gaat het hier precies? Telt
men, zoals aangegeven, en vergeet men niet dat
de voortanden boven waren uitgevallen, dan zijn
in het blijvend gebit de premolaren nummer l en
2 en is nummer 3 de eerste blijvende molaar.
Zelfs als het kind nog in de boven- of onderkaak
twee melkmolaren had, is nummer 3 nog steeds
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de eerste blijvende molaar. Er wordt gezegd dat
veretteringen en dikke vloeiing uit de neusgaten
voornamelijk van deze kies komen. Dan moet het
hier om een kies uit de bovenkaak gaan.
De vijfde tand zou er dan ook één uit de bo-
venkaak kunnen zijn, wanneer men begint te tel-
len vanaf de voortanden, maar de zevende niet.
Dan zou men verder moeten tellen vanaf de ach-
terste kies in de onderkaak. Hierbij moet in de ga-
ten gehouden worden dat het om een kind gaat
en dat de tweede kies uit de bovenkaak nog niet
aanwezig hoeft te zijn, dan is nummer 4 de twee-
de blijvende molaar, nummer 5 de eerste blijvende
molaar en nummer 7 de eerste premolaar, alle in
de onderkaak.
Dit zou goed kunnen kloppen, omdat ook nu
de eerste blijvende kies de meeste neiging tot ab-
cesvorming heeft van alle tanden in de boven-
kaak. De veronderstelling van Geist-Jacobi, dat
van verstandskiezen sprake is, kunnen we al op-
zij schuiven; het gaat hier immers om een kind.
Op de derde tand wordt verder gewezen bij de
beschrijving van de epidemie te Perinthe: 'Er wa-
ren ook mensen, die een carieuze tand hadden,
met name de derde tand van boven; deze tand
blijkt vaker car/eus te zijn dan alle andere. Daar
kreeg men pijn, en soms kwam er ook een ette-
ring omheen. 'i8
Nog een vergelijkbaar geval: 'De tand van
Hegesistratios: hij had een ettering dicht bij het
oog. Er ontstond een abces tegen de achterste
tand. Met een complete genezing van het oog. Dik-
ke pus kwam vanuit de neusgaten. Van het tand-
vlees raakten kleine, ronde stukjes los. Het zag er
naar uit dat hij bij de derde tand pus zou krijgen.
Dat ging niet door. Maar plotseling zwollen de kaak
en de ogen op.'19 En: 'Bij Hegesi-
stratios waren de twee laatste tanden fg^^f
car/eus aan de kant waar ze elkaar
raakten. De achterste had, boven het
tandvlees, twee knobbels, één aan de
carieuze kant, de ander aan de ande-
re kant. Daar, waarde twee knobbels
waren, kwamen twee brede, gelijkvor-
mige wortels bij elkaar, van twee tot
één. Aan de andere kant was een en-
kele ronde, halve wortel. '20 Deze be-
schrijving lijkt goed te passen bij een
tweede molaar in de bovenkaak.
Nog meer ziektegevallen waarin
tanden genoemd worden, komen in
dit boek voor. Wij geven er nog één
van: 'In Cardia had het kind van Me-
trodorus als gevolg van kiespijn koud-
vuur van de kaak en hypertrofie van
het tandvlees; matige pusvorming. De
kiezen en de kaak vielen er uit. '2i
Middelen tegen kiespijn
'Bij de vrouw van Aspasios, hevige kiespijn. De
kaken zwollen op. Een gorgeldrank gebruikt, sa-
mengesteld uit bevergeil en peper. Het hielp. '22
Over dezelfde patiënte: 'Zij spoelde met een drank
van bevergeil en peper. Zij hield die in de mond.
Zij genas.'23
Tandsteenverwfjdering
Tandsteen bestond blijkbaar in de oudheid en werd
weggekrabd, (fig. 3) ook als therapie tegen 'dik
vocht'. Het verwijderen daarvan was pijnlijk. De
volgende citaten leggen daarvan getuigenis af: 'Zo
vloeide er dun vocht uit Hegesippos, aan wie een
snuifmiddel was toegediend voor de nacht, maar
dik vocht uit de eunuch die in Korinthe verbleef;
indien nodig, (de tanden) afkrabben; peper. '24 'Bij
Hegesippos werkte het toegediende slaapmiddel
niet goed, maar Hegesippos had zijn tanden af-
gekrabd met een beetje te veel kracht. '25 Zou er
een slaapmiddel gebruikt zijn, omdat het verwij-
deren van tandsteen zoveel pijn veroorzaakte?
Tanden met scherpe punten
Door tandbederf kunnen tanden afbrokkelen,
waardoor soms lastige scherpe punten ontstaan:
'Bij mensen die langdurig een zweer opzij van de
tong hebben, moet onderzocht worden of, aan de-
zelfde kant, één van de tanden een scherpe punt
heeft. '26
Tandvlc
Het lijkt wel of de patiënten in het Corpus Hippo-
craticum niets bespaard bleef: 'Het koudvuur van
een tand opent het abces dat zich op het tandvlees
gevormd heeft (fig. 4). Als het koudvuur van een




Figuur 4. Abcès van Ira« tandvlees ter plaatse van de eerste Mes in de
Tandvleesontstekingen
De in Egypte gevonden Papyrus
Ebers, geschreven omstreeks
3000 v.Chr., geeft al aan wat men
moet doen, wanneer het tandvlees
is ontstoken. Het Corpus Hippo-
craticum zegt daarvan: 'Toen bij Me-
lesander het tandvlees aangetast,
pijnlijk en erg opgezwollen was,
paste men aderlating toe aan zijn
arm; Egyptisch aluin onderdrukt het
in het begin. '29 En: 'Fissuren met
verzweringen rondom de tong, op
de onderlip en bij de tanden. (...)




tand met hevige koorts gepaard gaat en de pa-
tiënt ijlt, dan is dat fataal. Als de zieke er weer
bovenop komt, zal de wond etteren en de botten
zullen afschilferen. Wanneer zich in het gehemelte
een vochtophoping vormt, komt er meestal etter
bij. De hevige pijnen in de kaken doen vrezen, dat
het bot zal splijten. '27
Tandverwijderingen
Het verwijderen van tanden wordt dus aangera-
den bij pijnlijke, loszittende tanden. De richtlijnen
die voor operaties in het algemeen gelden zullen
ook wel bij extracties zijn toegepast: 'De nagels
(van de geneesheer) mogen niet langer zijn dan
de vingers, noch de vingertoppen bloot laten; want
het zijn de vingertoppen waar de arts gebruik van
maakt. (...) Hij moet zich erin oefenen iedere han-
del ing zowel met de ene als de andere hand te kun-
nen uitvoeren, en met twee tegelijk (want ze zijn
gelijkvormig), en daarbij erop letten dat het vaar-
dig, esthetisch verantwoord, snel, pijnloos, ele-
gant en gemakkelijk gaat.
Wat betreft de instrumenten zal worden aan-
gegeven wanneer en hoe. Ze moeten niet in de
weg liggen bij de operatie en niet te ver uit de
buurt als men ze wil pakken. Ze horen binnen be-
reik te zijn van de hand die opereert. Als een as-
sistent ze aangeeft, laat hem dan iets eerder
gereed staan en handelen, wanneer je het hem
opdraagt. '28
Tandverwijderingen vond men blijkbaar niet moei-
lijk, gezien de mededeling die aan het begin van
dit stuk over Hippocrates geplaatst is. Dit kan te
maken hebben met het feit dat slechts loszitten-
de tanden getrokken werden.
De kennis van de anatomische
bouw, de voeding en de verdere bij-
zonderheden van de boven- en on-
derkaak komen het best tot uiting in de behan-
deling van ontwrichtingen en breuken.
Ontwrichting van de onderkaak
'De kaak is zelden geheel ontwricht, omdat het
been, dat aan de bovenkant uitsteekt (uitsteek-
sel van hetjukbeen) een juk (zygoma) vormt met
het vooruitspringende been onder het oor(het juk-
been). Dit scheidt de uitsteeksels van de onder-
kaak, omdat het hoger is dan het ene uitsteeksel
en lager dan het andere. Deze uitsteeksels van
de onderkaak zijn, het ene door zij n lengte en het
andere door zijn plaats, niet vaak blootgesteld
(aan geweld van buiten) en krachtige pezen zijn er
aan bevestigd, waaraan zich de spieren, die de
slaapen kauwspieren worden genoemd, hechten.
(...) Bij het kauwen, het spreken en bij elke andere
beweging van de mond blijft de bovenkaak onbe-
weeglijk, omdat deze dooreen onbeweeglijke ver-
binding aan het hoofd bevestigd is. De onderkaak
beweegt zich echter, aangezien zij een beweeglij-
ke verbinding heeft met de bovenkaak en het
hoofd.'(...)
Door bovengenoemde oorzaken komen de ont-
wrichtingen niet veel voor, want het gebeurt zel-
den dat de noodzaak tot eten ertoe leidt dat ie-
mand de kaken verder van elkaar verwijdert dan
normaal mogelijk is. Eigenlijk is de enige manier
waarop deze ontwrichting zou kunnen ontstaan,
die, waarbij een wijd geopende kaak ook nog op-
zij bewogen zou worden. (Bij het gapen ondervindt
de kaak nogal eens afwijkingen.)
Eenzijdig ontwrichting
Wanneer er een ontwrichting is, is dat vooral aan
de volgende kentekenen te zien. De onderkaak
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steekt naar voren uit; zij is verschoven naar de
kant tegengesteld aan de ontwrichting. Het uit-
steeksel steekt aan de bovenkaak vooruit en de
patiënt kan moeilijk de kaken op elkaar zetten.
De manier, die in dit geval geschikt is om het ge-
wricht te zetten, is duidelijk. Iemand moet het
hoofd van de gewonde vasthouden, een ander (óe
operateur) pakt met de vingers de onderkaak van
binnen en van buiten in de kinstreek vast, en ter-
wijl de patiënt zijn mond zo wijd opent als hij in re-
delijkheid kan, zal hij eerst een tijd lang de on-
derkaak heen en weer bewegen. De patiënt wordt
aangeraden de kaak niet te strak te houden en zo-
veel mogelijk met deze bewegingen mee te wer-
ken. Dan, plotseling, moet hij de onderkaak ver-
plaatsen en tegelijkertijd op drie standen letten:
ten eerste moet hij haar uit de onnatuurlijke in de
natuurlijke stand terugbrengen, ten tweede moet
hij haar naar achteren duwen en ten derde moet
de gewonde, terwijl hij aan deze beide bewegin-
gen meewerkt, de kaken naar elkaar brengen en
de mond niet openen.
Een korte behandeling zal voldoende zijn: een met
was bestreken compres moet worden aangelegd.
Kans op slagen van de behandeling neemt toe,
wanneer men de gewonde op zijn rug laat liggen
en zijn hoofd laat steunen op een kussen dat zo
stevig mogelijk is opgevuld, om te vermijden dat
de patiënt daar inzakt. Iemand moet het hoofd
van de gewonde vasthouden. '31
Dubbelzijdige ontwrichting
'Wanneerde kaak ontwricht raakt aan twee kan-
ten, is de behandeling dezelfde. In dit geval kan
de gewonde de kaken iets minder dicht bij elkaar
brengen, want de onderkaak steekt ver-
der vooruit. Er is evenwel geen afwijking, mmmm
Dit kan men het beste constateren door-
dat de rijen tanden boven en onder cor-
responderen. Men moet deze ontwrich-
ting zo snel mogelijk herstellen. De manier
waarop staat hierboven beschreven. Wan-
neer dit niet gebeurt, lopen de gewonden
het risico hun leven te verliezen door voort-
durende koortsen en een fataal coma.
(...) Die patiënten sterven tegen de tien-
de dag. '32
Breuken van de onderkaak
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een
incomplete dwarsbreuk (waarbij het bot
niet geheel is gebroken) van de onder-
kaak en een complete dwarsbreuk (waar-
bij het botstuk in twee of meer stukken is
gebroken).
Behandeling van incomplete dwarsbreuk
'Wanneer de onderkaak gebroken is, als zij niet
helemaal gebroken is, maar als het bot zijn
samenhang behouden heeft, maar wel verbogen
is (fig. 5), in dat geval zet men de kaak door de
vingers aan de kant van de tong te plaatsen en
van buiten zoveel tegendruk als nodig is uit te oe-
fenen. Als de tanden op de plaats van het letsel
afwijken en verplaatst zijn, moet men ze na het
zetten aan elkaar vastmaken, niet slechts twee,
maar verscheidene, met gouddraad bij voorkeur,
en anders met vlasdraad, tot degenezing. Vervol-
gens maakt men een verband met was, enkele
compresser? en enkele windsels, die men, in plaats
van ze aan te drukken, enigszins los laat. Het is
belangrijk te weten dat een verband met windsels
van weinig nut is, wanneer het goed wordt aange-
bracht; en veel schade berokkent, wanneer het
slecht wordt aangebracht. Men moet regelmatig
de tongzijde onderzoeken en, terwijl men met de
vingers een langdurige druk uitoefent, het verbo-
gen deel steunen. Het beste zou zijn dit voortdu-
rend te doen, maar dat is niet mogelijk. '33
Behandeling van complete dwarsbreuk
'Wanneer de breuk volkomen overdwars is, wat
zelden voorkomt, moet men het zetten zo doen
als hieronder zal worden gezegd. Nadat het zet-
ten voltooid is, bindt men de tanden aan elkaar
(fig. 6), zoals hierboven vermeld. Dat zal in hoge
mate bijdragen tot de onbeweeglijkheid, vooral
als men ze regelmatig weet vast te binden, daar-
bij de einden van het draad aan elkaar knopend,
zoals dat hoon. Overigens is het niet makkelijk
om deze hele operatie nauwkeurig schriftelijk
weer te geven. De lezer moet zich hiervan, met
behulp van dit geschrift, een idee vormen. Ver-
figuur 5. Fractuur van de onderkaak bij de rechterkaakhoek.
Er is een zeer geringe verplaatsing van de botstukken.
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volgens neemt men Carthaags leer. Als de ge-
wonde jong is, haalt men het buitenste deel van
het leer af, en dat is voldoende. Als hij ouder is,
gebruikt men het leer zelf. Men snijdt er een riem
van van drie vingers lang of zo lang als nodig is.
Men smeert de kaak in met gom (welke het zacht-
ste is voor de huid), en met lijm maakt men het
uiteinde van de riem vast dichtbij de plaats van
de dwarsbreuk, waarbij men tussen de riem en
de wond een ruimte van één vinger of iets meer
moet laten. Deze riem gaat onder de kaak door
en moet een insnijding in de richting van de kin
hebben, om er de punt van te kunnen omvatten.
Een andere, gelijksoortige riem, eventueel iets
breder, moet worden vastgeplakt in de buurt van
het hoogste deel van de kaak, met eenzelfde af-
stand tot de wond als de eerste. Deze moet ook
gespleten zijn om het oor te kunnen omvatten.
De einden, waarmee men de ene aan de ande-
re riem bevestigt, moeten smal zijn. Bij het vast-
plakken moet men de zachte kant van het leer op
de huid plaatsen. Op deze manier blijft het beter
zitten. Daarna trekt men de riemen aan, die om
de kin iets meer, om zoveel mogelijk het kruisen
van de delen te voorkomen, en men bindt de rie-
men bovenop het hoofd vast. Ten slofte rolt men
een verband om het voorhoofd en maakt het ge-
heel vast met een kap, zoals dat gebruikelijk is,
om het verband op zijn plaats te houden. De pa-
tiënt moet op de gezonde kant van de kaak blij-
ven liggen, niet steunend op de kaak, maar op
het hoofd. Men moet hem gedurende tien dagen
op een mager dieet zetten, daarna meteen weer
tot de normale voeding terugbrengen; want als er
in de eerste dagen geen ontsteking optreedt, ge-
neest de kaak in twintig dagen. De botvomning be-
gint snel, zoals bij de andere sponsachtige been-
deren, mits daar tenminste geen koudvuur bij-
komt. (...) Deze rekking, tot stand gebracht door
de vastgelijmde delen, veroorzaakt de patiënt
geen last, is makkelijk te regelen en bruikbaar
voor verschillende reposities op verschillende
plaatsen. Maar onder de artsen verraden zij, die
handig zijn zonder verstand te hebben, zich bij
kaakbreuken evenals bij andere kwetsuren. Zij
brengen op de gebroken kaak diverse verbanden
aan, soms goed, soms slecht; maar ieder gerold
verband om de breuk van de kaak waarom het
gaat, trekt de delen meer naar de breukplaats
toe dan dat het ze in de oorspronkelijke stand
terugbrengt. '34
Breuk van onderkaak In do samongrooiing
Om het volgende tekstfragment goed te begrij-
pen, moet men weten dat de auteur van dit Hip-
pocratische geschrift - ten onrechte! - veronder-
stelt dat de onderkaak bestaat uit twee stukken
bot met een verbinding bij de kin. 'In het geval
waarbij de onderkaak losraakt van de samen-
groeiing met de kin (...) kan de eerste de beste
het zetten uitvoeren. Men moet het deel dat naar
buiten uitsteekt naar binnen terugduwen met de
vingers; het deel dat naar binnen gebogen is, moet
men naar buiten terugduwen met de vingers. Dit
moet men echter pas doen, als men de delen van
elkaar af heeft gehaald. Zo zal het zetten mak-
kelijker zijn dan wanneer men de stukken, die te-
gen elkaar zitten, met kracht probeert terug te
brengen. Het is goed te weten dat deze opmerking
geldt voor alle vergelijkbare gevallen. Als de delen
op hun plaats zitten, maakt men de tanden links
en rechts aan elkaar vast, zoals hiervoor vermeld
is. Behandel met was, enkele compressen en
zwachtels. Vooral een kort verband, in verschil-
lende vormen, is op die plek geschikt, die, zonder
cylindrisch te zijn, toch wel enigszins die vorm
heeft. Men moet de zwachtel rechtsom rollen, als
het het rechterdeel van de kaak is die vooruit-
Figuur 6. Fractuur van
een sterk in omvang
afgenomen, tandeloze
onderkaak. De frac-
tuur, met sterk ver-
plaatste botstukken,
is In dit geval gerepo-
neerd en gefixeerd
met een plaat- en
schroefconstructie.
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steekt (dit houdt in, dat de rechterhand de zwach-
tel hanteert); men rolt de andere kant op, wan-
neer het om de linkerkant gaat. Wanneer het zet-
ten goed uitgevoerd is en de patiënt lang genoeg
rust houdt, zal de genezing voorspoedig zijn en
ondervinden de tanden geen enkele schade. Zo
niet, dan laat de genezing langer op zich wach-
ten, raken de tanden verschoven en beschadigd
en worden onbruikbaar. '35
Gezwel in gehemelte
'Wanneer zich slijm vastzet in het gehemelte, dan
zwelt dit deel op en gaat etteren. Als dit het ge-
val is, moet men het gezwel wegbranden. Wan-
neer de etter verdwenen is, moet men eerst de
rest schoonmaken met salpeter en lauw water,
daarna met wijn. Na deze wassingen moet men
een droge witte druif fijnwrijven, na de pit eruit te
hebben gehaald, en deze aanbrengen op de ge-
brande plek. Wanneer dit eruit valt, moet de zie-
ke spoelen met lauwe, onvermengde wijn. Wan-
neer hij gaat eten of soep tot zich neemt, moet
hij een spons aanbrengen. Zo moet men hande-
len tot het genezen is. '36
Varia
We gaan hier niet nader in op de opmerkingen
over ontstekingen van de tong, aften, en de in-
vloed van keelontstekingen en scheurbuik op de
omstandigheden in de mond. Wel is het leuk nog
te vermelden dat gebitten van dieren al werden ver-
geleken: 'Op hun beurt kunnen eenhoevige die-
ren, omdat ze twee rijen tanden hebben, kort gras
niet alleen met hun lippen vastgrijpen, maar ze
kunnen er ook met hun tanden bij. '37
Wij mogen nu concluderen dat in de tijd van Hip-
pocrates een grote bijdrage is geleverd aan de
medische wetenschap en dat het Corpus Hippo-
craticum een belangrijke bron is voor onze ken-
nis van de tandheelkunst der oudheid. De ethi-
sche voorschriften voor artsen vormen nog steeds
de uitgangspunt voor onze discussie. De instruc-
ties voor de behandeling van een kaak-ontwrich-
ting wijken niet veel af van de huidige praktijk. Vol-
gens de sage leverde Hippocrates zelfs na zijn
dood nog een genezende bijdrage. Op zijn graf-
zerk zou een bijenzwerm neergestreken zijn, waar-
van de honing tegen aften hielp. Zo leefde hij voort,
maar wij maken nu een eind aan zijn bijdrage.
Mocht het u moeite hebben gekost dit artikel te
lezen, bedenk dan: 'Bij buitensporige inspanning:
aanmoediging, warmte, zang, een heilzame
plaats. '38 •
Met dank aan: dr. C. Le Poole-Burnand, tandarts,
Overveen.
Dit artikel is gebaseerd op een hoofdstuk uit het ma-
nuscript van G.H. Bisseling. Het is bewerkt door H.F.J.
Horstmanshoff, die alle teksten opnieuw uit het Grieks
vertaalde, en A. Slappendel, die de vindplaatsen in het
Corpus Hippocraticum traceerde. Gebruikt werd de edi-
tie van E. Littré, Oeuvres complètes d'Hippocrate, I-X,
Parijs, 1839-1861 (= Amsterdam 1961-163) en G.B.
Geist-Jacobi, Geschichte der Zahnheilkunde vom Jah-
re 3700 v.Chr. bis zur Gegenwart, Tübingen, 1869.
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